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Los flujos migratorios han estado en constante aumento durante las últimas décadas y han sido un 
fenómeno de gran relevancia debido a su volumen y complejidad en los lugares de origen y de destino. 
La relación de las migraciones con el desarrollo económico de los países receptores y las implicaciones 
a nivel social, laboral y económico que deben afrontar los migrantes en los países de destino, son un 
tema de gran interés para analizar. Por lo tanto, este documento muestra mediante un análisis 
descriptivo el perfil de mujeres colombianas que migraron al exterior con hijos y sin hijos, con el fin de 
identificar la situación socioeconómica de las mujeres migrantes. Los datos utilizados provienen del 
Proyecto sobre Migración Latinoamericano -LAMP-, para los años 2008 - 2015. Los resultados muestran 
que las mujeres colombianas migrantes con hijos son en promedio 4 años menores en comparación 
con aquellas migrantes que no tienen hijos. Respecto al mercado laboral, se evidenció en ambos casos 
que 4 de cada 10 mujeres migrantes trabajan en el sector de servicios, principalmente en labores 
domésticas. Es importante destacar que del 46.8% de mujeres migrantes sin hijos y 30.5% de las mujeres 
migrantes con hijos que tuvieron acceso a educación superior, únicamente el 43,48% y 32,86% -
respectivamente- logró reinsertarse laboralmente en actividades profesionales relacionadas a sus 
estudios. De lo anterior se concluye que, las mujeres colombianas migran con la intención de mejorar 
su bienestar y el de sus hijos. Algunas mujeres suelen reintegrarse laboralmente en trabajos 
domésticos, por lo cual se encuentran en estado de informalidad y subempleo. Es por ello, que es 
necesario proyectos en Colombia que apoyen las capacidades y emprendimientos de las mujeres 
nativas, para que estas no vean la necesidad de salir de su país con el objetivo de encontrar más y 
mejores oportunidades. 
Palabras clave:  




1 Producto derivado del proyecto INV ECO-2968 financiado por la Vicerrectoría de Investigaciones de la 
Universidad Militar Nueva Granada – Vigencia 2019. 
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Introducción 
 
El movimiento migratorio de los colombianos al exterior es un fenómeno que ha tomado auge en las 
últimas décadas (Cárdenas & Mejía, 2006). Para el 2017, del total de migrantes colombianos en el 
exterior, el 54.32% correspondía a mujeres migrantes colombianas (Datos Macro, 2017). Para los 
colombianos, las principales razones de migrar obedecen a las mejores oportunidades de vida que 
pueden encontrar en el exterior. Además del deseo de mejorar el bienestar del migrante y de su familia 
(Cárdenas & Mejía, 2006).  
Según la Cancillería de Colombia (2019) existe un importante interés de migrar debido a la demanda 
de fuerza de trabajo poco calificado con mayor remuneración en los países desarrollados con respecto 
a Colombia. Esto puede traer como consecuencia la pérdida de capital humano y cambios 
demográficos para Colombia (Ramírez, Zuluaga, & Perilla, 2010; Norman-Acevedo, 2018). 
Así mismo, en cuanto a una perspectiva de género, la migración y el mercado laboral no sólo incluye 
elementos como el desempleo y el subempleo, sino que, también abarca aspectos desde el ámbito 
familiar y los contextos sociales, como el número de hijos (Palacios, 2016). 
Respecto a las mujeres colombianas que deciden migrar al exterior, existe una gran tendencia por 
vincularse en trabajos de servicios domésticos (Escobar, 2013). A su vez, es importante la magnitud de 
mujeres calificadas y/o 
profesionales que realizan este tipo de labores (Corporación Humanas, 2012). En las mujeres migrantes 
colombianas domina la idea de mantener y mejorar las condiciones de vida de su familia y se destacan 
mujeres cabeza de familia solteras o con parejas inestables, principalmente con hijos, que se 
encuentran en el exterior (Ciurlo,2015).  
Dado lo anterior, el propósito de llevar a cabo este documento fue presentar un análisis descriptivo, 
comparando los perfiles ocupacionales entre las mujeres colombianas con hijos y sin hijos que 
decidieron migrar al exterior, con el fin de identificar las condiciones socioeconómicas que las mujeres 
migrantes deben enfrentan en los países receptores (Benítez, Quintero, Márquez, & Ayala, 2015). 
Además de mostrar la necesidad de fortalecer y crear proyectos nacionales que apoyen el trabajo 
femenino para que dicha mano de obra no se vea motivada a salir del país por falta de oportunidades 
en su lugar de origen (Ortegón-Cortázar & Royo-Vela, 2019; Rincón Moreno, Niño, & Gómez Rodríguez, 
2017; Rodríguez, Oliveros, Prieto, Correa, & Abrahem, 2017) .  
Método 
La participación de las mujeres en los eventos migratorio ha ido aumentando (Garavito, Collazos, 
Hernández & Montes Uribe, 2019). Lo anterior se observa en la siguiente gráfica. 
 
Trayectoria migratoria de las mujeres colombianas 
 
Fuente: Ministerio de relaciones exteriores 2017 
 
Para dar cumplimiento al objetivo de la investigación, se realizó un análisis de tipo descriptivo 
caracterizando el perfil de las mujeres colombianas que migran al exterior, diferenciando las mujeres 
que tienen hijos respecto a las que no tienen hijos. A partir de los resultados encontrados se procede 
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a otros países. La base de datos con la que se desarrolla la investigación proviene del Proyecto sobre 
Migración Latinoamericano -LAMP- (Hernández, 2016; Elisondo & Donolo, 2015; Trujillo-Flórez et al., 
2019).  
 
La encuesta se realizó en 14 comunidades de Colombia durante los periodos comprendidos entre el 
2008 y 2015 abarcando un total de 20.357 hogares en lugares tales como Risaralda, Quindío, Caldas, 
Valle, Cundinamarca y Atlántico. La muestra comprende únicamente a las mujeres migrantes y se 
caracteriza como madre a aquella que tiene uno o más hijos. Entre las variables más relevantes para el 
estudio se destacan el nivel educativo y la ocupación por sector tanto en Colombia como en el lugar 
de destino (Daza-Orozco, 2019). 
Resultados 
 
A partir de los principales hechos estilizados se establece que de las mujeres colombianas que migran 
al exterior y no tienen hijos son en promedio más educadas en relación con las migrantes que si tienen 
hijos. Del perfil de estas últimas se evidencia que aproximadamente 4 de cada 10 mujeres lograron el 
nivel de educación media y 3 de cada 10 consiguieron acceder a la educación superior. Adicionalmente, 
las mujeres con hijos están condicionadas por sus responsabilidades con el hogar y tienden a aceptar 
trabajos que no se relacionan con sus habilidades y capacidades. No obstante, el 31.5% de esta 
población fue considerada como mano de obra no calificada, es decir, la parte más barata y menos 
técnica de la fuerza laboral. Se observó que el 39.7% de las madres que migraron se ocupaban en el 
sector de servicios en Colombia, y posteriormente, en el lugar de destino seguían presentando 
inclinación por labores como el sector doméstico, hoteles, restaurantes, entre otros (Organización 
Internacional para las Migraciones - OIM, 2019). Este comportamiento en el mercado laboral se 
manifestó de forma similar en las mujeres sin hijos. 
 
Tabla 1. Perfil de las mujeres colombianas migrantes con hijos y sin hijos. 
 
 
Fuente: LAMP 2015. Cálculo de los autores. 
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Grafico 2: Ocupación y nivel educativo de las mujeres migrantes con hijos y sin hijos. 
 
Fuente: LAMP 2015. Cálculo de los autores. 
Discusión y Conclusión 
 
En los últimos años se ha venido presentando una feminización en los eventos migratorios. Lo que ha 
incentivado a las mujeres a participar en las migraciones y mejorar su bienestar y la de sus familias. No 
obstante, pese a haber una gran cantidad de literatura respecto al tema, los resultados dan lugar a 
nuevos temas de investigación en aspectos como: el estudio del nivel de bienestar de los hijos cuyas 
madres migraron y, por otro lado, las mujeres sin hijos que no lograron incorporarse al mercado laboral 
según su formación.  
 
Igualmente, es necesario fortalecer los programas que apoyan a las madres a seguir trabajando en su 
formación personal y profesional con la intención de lograr un acceso igualitario al mercado laboral 
para brindar condiciones sociales y económicas aptas para ellas y sus hijos. 
 
Finalmente, se requiere la implementación de proyectos que apoyen la capacitación, capacidades y 
emprendimiento de las mujeres, para que estas no vean la necesidad de salir de su país con el objetivo 
de encontrar más y mejores oportunidades. 
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